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াᰃ೼ফࠄ㽓⋟߫ᔎⅪ⇥ഄЏН։⬹ⱘᚙމϟǃϸ೑ϡᕫϡᇚĀ䞛⫼䌘ᴀЏНⱘ
⫳ѻᮍᓣā䖭ϔӏࡵᦤࠄᴀ೑ⱘग़৆᮹⿟ПϞǃ㗠᮹ᴀⱘ㒣⌢থሩ∈ᑇᭈԧϞ㽕
催ѢЁ೑ǃ಴㗠݊ᅲ⦄䖥ҷ࣪ⱘᴵӊгӬѢЁ೑Ǆ˄ ˅㽕ᅲ⦄䖥ҷ࣪ǃ佪ܜᖙ乏
ব䴽೑ݙⱘᮻᇕᓎࠊᑺǄ㗠Ё೑ᰃᇕᓎࠊᑺकߚথ䖒ⱘ೑ᆊǃ݊⼒Ӯǃ㒣⌢ⱘݙ
䚼㒧ᵘᵕ݊മ೎ǃᑊϨ㒣⌢෎⸔ϢϞሖᓎㄥ䴲ᐌᔎ໻ǃৠᯊǃЁ೑ⱘᇕᓎ⼒Ӯ䖬
᳝ᔍᗻǃ݋᳝ᔎ໻ⱘ䇗㡖⼒Ӯ⶯Ⳓᴎ㛑Ǆ㗠᮹ᴀϢЁ೑Ⳍ↨ᇕᓎࠊᑺᑊϡकߚথ
䖒ǃ⬅Ѣ݊ۉ⹀ⱘೳഄࠊᑺ੠ᇕ䯁ⱘ⼒Ӯ㒧ᵘǃ಴㗠㔎У㞾៥䇗㡖㛑࡯Ǆ⬅ℸⳟ
ᴹǃ೼ᅲ⦄৥䖥ҷ⼒Ӯব䴽ϞǃЁ೑ᮻᇕᓎࠊᑺ᠔ᏺᴹⱘ䰏࡯㽕䖰䖰໻᮹ᴀǄ˄ ˅
೼䌘ᴀЏН੠䌘ѻ䰊㑻䖬≵᳝៤❳ⱘᴵӊϟǃ㛑৺ᅲ⦄৥䖥ҷ⼒Ӯⱘব䴽ᕜ໻⿟
ᑺϞপއѢᮻ㒳⊏䰊ሖЁᰃ৺ߎ⦄њ䴽ᮄ࢓࡯Ǆ೼Ё೑ǃ⬅ഄЏǃଚҎǃ催߽䌋
Џǃᅬڮ㒘៤ⱘĀಯԡϔԧāϢ⦄ᄬⱘ㒣⌢ǃᬓ⊏ࠊᑺ݋᳝ᆚߛⱘ߽ᆇ݇㋏ǃӴ
㒳ⱘ᭛࣪Ḍᖗüüۦᆊᄺ䇈জᰃ݅ৠⱘᗱᛇޚ߭ǃ಴㗠Ң䖭ϔ݋᳝⡍⅞ޱ㘮࡯ⱘ
㒳⊏䰊ሖЁᕜ䲒ѻ⫳ߎϢ݊ᇍᡫⱘ䴽ᮄ࢓࡯ǄϢℸⳌডǃ೼᮹ᴀ⬅Ѣଚક㒣⌢ⱘ
⏫䗣ǃ⇥ᮣॅᴎⱘᛣ䆚ǃ⃻⌆䖥ҷ⾥ᄺᡔᴃ・᭛࣪ⱘᕅડǃᓔ೑ҹৢᔶ៤њצᐩ
㓈ᮄⱘ䴽ᮄ࢓࡯ǃチ࡯㓈ᡸᮻᇕᓎࠊᑺⱘᐩᑰ໘Ѣᄸゟ⢊ᗕǃ䖭ѯ䛑ৃҹ䇈ᰃ䖯
ܹ䖥ҷҹৢЁ೑Ϣ᮹ᴀ䍄৥ϡৠੑ䖤ⱘॳ಴˄˅Ǆ
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ⱘ㒣⌢㨑ৢਸ਼˛
佪ܜ㄀ϔϾॳ಴ǃ೼᮹ᴀ⬅Ѣצᐩ䖤ࡼǃ᥼㗏њᐩᑰⱘᇕᓎডࡼ㒳⊏ǃᓎゟ䍋
ᏺ᳝䌘ѻ䰊㑻ᗻ䋼ⱘᮄᬓᴗǃᑊ䖯㸠њϔ㋏߫ⱘ䌘ᴀЏНᬍ䴽ǃҢ㗠ᔶ៤њ᳝߽
Ѣ䌘ᴀЏНথሩⱘ⼒Ӯ⦃๗ǄⅪѻᎹϮ֓ᰃЎᖿ䗳থሩ䌘ᴀЏН㗠ࠊᅮǃ䴴೑ᆊ
ᬓᴗⱘ࡯䞣ᴹ᥼䖯ⱘϔ乍෎ᴀ೑ㄪǄⳌড೼Ё೑ǃᇕᓎⱘ⏙ᳱҡ㓈ᣕⴔ݊ডࡼ㒳
⊏ǃᇕᓎ⼒Ӯ੠݊㒣⌢ࠊᑺҡ໘Ѣ㒱ᇍⱘ㒳⊏ഄԡǃ㗠⋟ࡵ⌒Џ㽕ᰃഄᮍ∝ᮣߎ
䑿ⱘᅬڮǃ݊⌏ࡼгফᳱᓋⱘㅵࠊǃҪӀফࠄњֱᅜ࢓࡯ⱘᔎ⚜ডᇍǄᑊϨǃҪ
Ӏাᰃᛇᇚ䖥ҷᎹϮ⫳ѻᡔᴃⱘĀ㢅āᓔࠄᇕᓎࠊᑺⱘĀᷥāϞǃ᠔ҹᰃϡৃ㛑
៤ࡳⱘǄ
䖭ḍᴀⱘᏂᓖ䲚Ё㸼⦄೼෍㚆⇥䯈䌘ᴀЏНϞϸ೑ᬓㄪϞⱘϡৠǄेǃ᮹ᴀ೼
Ⅺѻ݈Ϯᓔሩⱘ߱ᳳǃЏ㽕䞛পњ⬅೑ᆊ䌘ᴀথሩ䌘ᴀЏНⱘᮍ䩜ǃ䖥ҷᎹϮ䛑
ᰃᅬ㧹ӕϮǄ䖭ϔ⚍㱑✊ϢЁ೑ⱘ⋟ࡵ䖤ࡼᕜⳌԐǃԚᯢ⊏ᬓᑰ䖭ḋخᶤ⾡ᛣН
ϞᰃЎњথሩ⇥䯈䌘ᴀЏНǄ
ᑈ᳜݀ᏗⱘĀᎹॖ䕀पὖ߭ā֓ᛣੇⴔᯢ⊏ᬓᑰⱘⅪѻ݈Ϯᬓㄪ䖯ܹњ
ҹ෍㚆ֱᡸ⇥䯈䌘ᴀЏНথሩЎЏⱘᮄ䰊↉Ǆ
೼Ё೑⋟ࡵ䖤ࡼ߱ᳳ߯ᓎⱘ䖥ҷᎹϮǃ⡍߿ᰃݯџᎹϮг䛑ᰃ⬅⏙ᬓᑰߎ䌘ⱘ
ᅬ㧹ӕϮǃԚᇍѢ⇥䯈䌘ᴀЏНⱘথሩǃ⋟ࡵ⌒ᘏᰃᢅ᳝ᕜ໻ⱘ៦ᖗǃҪӀᇍ
ℸᑊ≵᳝䞛পᦤ׵ǃ෍㚆ⱘᬓㄪǄⳈࠄ⬆ज៬ѝПࠡЎℶǃ໻໮᭄ⱘᅬⴷଚ㧹
ӕϮ㱑㒣㧹њᴹᑈǃԚᑊ᳾পᕫ໮໻៤ᵰǃϡᇥӕϮ䋳؎㌃㌃ǃ᳔㒜צ䯁Ǆ
⋟ࡵ⌒ⱘᅬⴷଚ㧹ᮍ䩜⫮㟇䰏⹡
њ⇥䯈䌘ᴀЏНᎹϮⱘথሩǄ
⋟ࡵ䖤ࡼϡҙᡞ䌘ᴀЏНⱘ⫳ѻ࡯੠⫳ѻ݇㋏ᏺࠄЁ೑ǃ㗠Ϩ೼Ё೑෍ݏњ㄀
ϔᡍϢ䌘ᴀЏН⫳ѻᮍᓣⳌ㒧ড়ⱘӕϮᆊǃᡔᏜǃѻϮᎹҎǃ⋟ࡵ䖤ࡼ੠⇥䯈䌘
ᴀЏНথሩⱘ݇㋏݋᳝ঠ⾡ᛣНǃϔᮍ䴶⋟ࡵ䖤ࡼ䰏⹡њ⇥䯈䌘ᴀЏНⱘথሩǃ
঺ϔᮍ䴶ᅗг䍋њ֗݊থሩⱘ԰⫼Ǆ
೼䖭⾡ᚙމϟǃߎ⦄њڣ䚥㾖ᑨǃ਼ᄺ❭ㄝ⠅೑ᖫ຿੠ӕϮᆊǄ䚥㾖ᑨ᳒ᯢ⹂
ᡍ߸䇈：೼ᇕᓎ㒳⊏ϟǃĀা᳝ഥଚⱘ㰤ᬓǃ≵᳝ᡸଚⱘ㡃ᮍāǃᑊ੐৕㽕Ā䴴ଚ
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ᔎ೑ǃ䴴݉ᡸଚāǃᦤߎњϔѯᤃ݈ଚࡵⱘ݋ԧᮍ⊩Ǆ਼ᄺ❭߭ߚᵤњ݋᳝Ӵ㒳
дᛃⱘ㑺ᴳ࡯੠݊乑೎ⱘᕅડǃᣛߎࠄ：ϡ᥹ফᮄϰ㽓ǃ䯁݇㞾ᅜ䛑ᰃ乑೎᠔㟇ǃ
ᑊࡾ࡯Ң᮹ᴀᓩ䖯ܜ䖯ⱘϰ㽓ǄԚ⬅ѢᏱ೑ЏНⱘय़䖿੠ᇕᓎЏНⱘོ⹡ǃ䖭ѯ
⠅೑ᖫ຿੠ᅲϮᆊⱘࡾ࡯䛑≵᳝㦋ᕫ៤ࡳ˄˅Ǆ
ˏ・ː݊ৢⱘࡼ৥
ˏ・ː・ˍ᮹ᴀⱘᚙމ
ᑈ䆲⫳ⱘᯢ⊏ᬓᑰ⿃ᵕഄ᥼䖯⼒Ӯǃ᭛࣪ǃ㒣⌢ⱘ⦄ҷ࣪Ǆ
ᑳℶ䑿ӑࠊᑺǃ䖯㸠Нࡵᬭ㚆ǃᓎ䆒䪕䘧ǃ䗮ֵㄝ෎⸔䆒ᮑǃᓩܹ⦄ҷ䞥㵡ࠊ
ᑺǃᓩܹ⦄ҷᡔᴃǃ⦄ҷѻϮㄝㄝǄ
䖭ѯࡾ࡯㦋ᕫњ៤ࡳǄᑈҷЁᳳᓔྟǃ᮹ᴀ㒣⌢ᣕ㓁๲䭓㒣⌢㝒亲Ǆ
㣅೑ⱘѻϮ䴽ੑྟѢϪ㑾ৢञᳳǃϪ㑾ࠡᳳ⊶ঞࠄ⃻⌆ǃ㕢೑Ǆ
᮹ᴀⱘ៤ࡳ᮴⭥ᰃ⬅Ѣᯢ⊏ᬓᑰᔎ᳝࡯ⱘᬓㄪǃԚ䞡㽕ⱘᰃ೼ᯢ⊏ҹࠡᖋᎱ
ᯊҷᏆ㒣ᠧϟњ෎⸔Ǆ
↨བǃᯢ⊏ᬓᑰᑈᓔྟНࡵᬭ㚆ǃԚ೼ℸПࠡǃĀᇎᇣሟā䖭⾡⾕๒ᬭ㚆
Ꮖ㒣ᑓ⊯䖯㸠њ˄˅Ǆ
݊㒧ᵰǃᯢ⊏㓈ᮄᯊ᮹ᴀҎⱘ䇏ݭ᱂ঞ⥛ህ↨ᔧᯊⱘ⃻⌆ঞ⦄೼ⱘথሩЁ೑ᆊ
䖬㽕催Ǆ
䖭⾡䕗催ⱘ೑⇥᭛࣪∈ᑇ៤Ўњ䗖ড়⦄ҷ⼒Ӯǃᓩ䖯⦄ҷᡔᴃⱘ෎ᴀᴵӊ˄˅Ǆ
ᑊϨǃᖋᎱᯊҷⱘݰϮǃ㱑✊ᰃᆊᮣᇣ㾘῵㒣㧹ǃԚ⬅Ѣ☠⑝䆒໛ⱘথ䖒ǃક
⾡ᬍ㡃ǃ㙹᭭ⱘՓ⫼ǃѽѻ䕗催Ǆ
䖥ҷᎹϮ㱑✊޴Т≵᳝ǃԚ㓉㒎㒛ǃϱ㓌ǃ㒛Ꮧǃ䱊఼ㄝᮍ䴶ǃᡍথᓣⱘᆊᒁ
ᎹϮ೼৘ഄ↨䕗থ䖒Ǆ
঺໪ǃܼ೑৘ഄҹජϟ⬎ЎЁᖗǃଚϮǃ䞥㵡䛑ᕜথ䖒ǃ䖭ѯ⿃㌃ⱘ䌘ᴀ䛑ᇚ
ᡩܹࠄ䖥ҷѻϮЁǄ
ᘏПǃᔧᯊⱘ᮹ᴀϡҙ᭛࣪Ϟǃ㒣⌢Ϟг݋᳝њϔᅮⱘӬ䍞ᴵӊǄ
䖭ѯ᮹ᴀ៤ࡳⱘ෎ᴀॳ಴ᰃࣙᣀЁ೑೼ݙⱘথሩЁ೑ᆊ೼থሩ㒣⌢ᯊϡᑨᖬ䆄
ⱘǄ
ᑊϨǃ೼পᕫ㒣⌢㝒亲ҹৢⳈࠄѠ⃵໻៬ⱘ䖥ञϾϪ㑾ݙǃ᮹ᴀⱘ㒣⌢๲䭓⥛
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ᄬ೼ⴔ㑺ᑈϔϾ਼ᳳⱘ⊶ࡼ䭓ᳳ⊶ࡼ੠䌃こℸ䯈ⱘϞछؒ৥䍟࢓ࡴ䗳Ǆ
䍟࢓ࡴ䗳ϔ㠀䅸Ўᰃᡔᴃ䖯ℹⱘࡴ䗳੠ᡩ䌘⥛ऴ*13ⱘ䆒໛ᡩ䌘↨⥛Ϟछ
ᕅડⱘǄ
ᡔᴃ䖯ℹⱘࡴ䗳ᰃ⬅Ѣ೑ݙᡔᴃ਌ᬊ࡯๲໻䗴៤ⱘǃ㗠ᡩ䌘⥛ⱘϞछ߭ᰃ⬅Ѣ
ᡔᴃⱘᓩ䖯ৃҹᏺᴹ᳈催ⱘᬊⲞ⥛䖭⾡ӕϮᆊⱘᳳᕙ䗴៤ⱘǄ
ৠᯊǃᔧᯊݰᴥ੠ජᏖᄬ೼໻䞣ⱘ࠽ԭࢇࡼ࡯ǃ䖭ᇍ䖥ҷᎹϮⱘথሩгᰃᵕЎ
᳝߽ⱘᴵӊǄ಴Ўϡ䳔ᦤ催Ꮉ䌘֓ৃ⹂ֱࢇࡼ࡯Ǆ
೼䖭䖛⿟ЁǃѻϮ㒧ᵘথ⫳њᕜ໻ব࣪Ǆ*'3ϢࢇࡼҎষⱘ㒧ᵘҢ$ݰᴥ∈ѻ
Ϯ৥0ᎹⷓϮǃᓎㄥϮǃ⬉࡯໻໻ؒ᭰Ǆ
՟བ˖$᠔ऴ*'3↨՟⬅ᑈⱘᖿ䗳ޣᇥЎᑈⱘǃ㗠0߭⬅ᰒ
㨫ϞछЎǄ
ҢݰϮ⼒Ӯᖿ䗳䕀বЎᎹϮ⼒ӮǄ
໾ᑇ⋟៬ѝЁǃ⫳ѻ䆒໛ǃԣᅙǃ෎⸔䆒ᮑ⬅Ѣ㕢ݯⱘ䕄⚌ফࠄᕜ໻ⱘ⸈ണǃ
ݡࡴϞ៬ৢ໻䞣ⱘ໡ਬݯҎǃ⼒Ӯǃ㒣⌢ᰃϔ⠛⏋хǄᙊᗻ䗮㚔ǃ೑⇥⫳⌏䱋ܹ
ೄ๗Ǆ
ऴ乚ݯҢᑈ⫼ϝᑈᯊ䯈㾷ԧ䋶䯔ǃᬍ䴽ೳഄǃࠊᅮᎹӮ⊩ㄝǃᅲ㸠њϔ㋏
߫ⱘ㒣⌢⇥Џ࣪ᬓㄪǄ䖭ѯ䛑៤Ўњҹৢ催ᑺ㒣⌢๲䭓ⱘ෎ᴀᴵӊǄ
ᑈᓔྟⱘĀؒ᭰⫳ѻᮍᓣāӬܜ৥✸ⷓǃ䩶䪕Ϯᦤկ䌘䞥ǃᴤ᭭ǃՓҹ݊Ў
Ḍᖗⱘ㒣⌢䞡ᓎᎹ԰䖯ܹ䔼䘧Ǆ
Ԛᰃǃ䗮㚔ⱘ䯂乬ҡ≵᳝㾷އǃᑈᓔྟǃḍ᥂ᕫ㽓݀Փⱘᣛ⼎ǃ䞛পњ㋻㓽
䋶ᬓᬓㄪǃ䗮㚔ᘏㅫᕫҹ᥻ࠊǄ
ᇍ㒣⌢䞡ᓎ䍋އᅮᗻ԰⫼ⱘᰃᑈᓔྟⱘᳱ剰៬ѝǄҢ㕢ݯ㦋ᕫњ໻䞣ⱘ⡍
䳔䅶ऩǃ໻䞣㕢ܗᓔྟ⌕ܹ䖭ϢখϢ៬ѝⱘЁ೑ᔶ៤њᇍ✻ǃЁ೑ЎℸҬߎњ
໻䞣䋶ᬓǃݯџ䌍⫼Ǆ
ᑈҷࠡᳳǃৃҹ䇈໡݈㒧ᴳǄ๲䭓⥛ᗹ䗳Ϟछǃᕜᖿさ⸈њǄ䖭Ͼᯊᳳǃ
Џ㽕Ң㕢೑ᓩ䖯ⱘ໻䞣⦄ҷᡔᴃǃࠊᑺ⥛гᗹ䗳ϞछǄ
៬ࠡⱘᡔᴃᓩ䖯Ϣ⌏䎗ⱘ䌘ᴀⳌ㒧ড়ǃ݊㒧ᵰǃ䍟࢓ࡴ䗳ҢᑈҷৢᳳϔⳈᣕ
㓁ࠄᑈҷǄԚᰃǃᑈҷ᳿催ᑺ๲䭓᥹䖥ሒໄǄ
ᢙ㒆催ᑺ๲䭓ⱘ䞡࣪ᄺᎹϮ∵ᶧ⦃๗Ϲ䞡ǃᇍℸ೑⇥ⱘডᇍ੐ໄकߚᔎ⚜ǄЎ
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ℸǃ䞡࣪ᄺᎹϮϡᕫϡᇚⳌᔧϔ䚼ߚ䌘䞥ᡩܹࠄ䰆⊏∵ᶧϞǄ
催ᑺ๲䭓ᳳǃජᏖѻϮᗹ䗳থሩǃᏺᴹњ໻䞣ࢇࡼ䳔∖ǃҹݰᴥЎЁᖗⱘ໻䞣
࠽ԭࢇࡼ࡯㹿਌ܹࠄජᏖǄ
ᑊϨǃ催䗳๲䭓ᳳǃ⬅Ѣ໻䞣ⱘᡔᴃᓩ䖯ǃϢ㕢೑ⱘᡔᴃᏂ䎱㓽ᇣǃ᮹ᴀⱘᡔ
ᴃ䖯ℹ⥛ᓔྟϟ䰡Ǆ
ᡔᴃ䖯ℹⱘޣ䗳Փᡩ䌘㗙ᳳᕙⱘᬊⲞ⥛ϟ䰡ǃҢ㗠ᡩ䌘⥛гᓔྟϟ䰡Ǆ
㒭ќ催ᑺ๲䭓ҹއᅮᗻᠧߏⱘᰃ೑䰙⦃๗ⱘব࣪Ǆ
⬅Ѣ㕢೑೑䰙ᬊᬃⱘᙊ࣪ǃ㕢ܗ໻䞣໪⌕ǃҹ㕢ܗЎЁᖗⱘ೑䰙䗮䋻ࠊᑺফࠄ
њ㗗偠Ǆᑈǃ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㹕Ϫ߃⅏ৢǃЁढ⇥೑ҢᔶᓣϞⳟᰃ໻ᘏ㒳乚ᇐϟⱘ㒳ϔ೑ᆊǃԚџᅲϞ೑ݙ
৘ഄै㹿ᢹ᳝⾕݉ⱘݯ䯔᠔ࡆ᥂ǃᑊϨ䖭ѯݯ䯔জ৘㞾੠໪೑࢓࡯Ⳍ࣒㒧ǃ݊㒧
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ᵰҪӀ៤њবЁ೑ЎⅪ⇥ഄⱘᐂߊǄϢ᮹ᴀⳌ࣒㒧ⱘ↉⽎⨲੠ᓴ԰䳪ǃϢ㣅೑Ⳍ
࣒㒧ⱘਈԽᄮㄝ֓ᰃᯢ䆕Ǆ䖭⾡⢊ᗕϔⳈᣕ㓁ࠄ⇥೑ᑈ˄˅㩟ҟ⷇⥛乚ⱘ
Ё೑೑⇥ܮ㒳ϔܼ೑Ǆ
ᔧ✊ǃ೑䰙ᔶ࢓ⱘব࣪гϡᕫϡᕅડⴔ໘Ѣ䖭⾡⏋х⢊ᗕЁⱘЁ೑Ǆ⡍߿ᰃ㄀
ϔ⃵Ϫ⬠໻៬ᳳ䯈ǃ⃻⌆߫ᔎ᮴⊩ҟܹЁ೑ǃ಴㗠೼Ё೑⇥ᮣ䌘ᴀⱘᎹଚϮᕫࠄ
њথሩǃϔ㠀໻ӫⱘ㾝ᙳ໻໻ᦤ催Ǆ
⃻⌆߫ᔎҢЁ೑䗔ߎৢǃ㕢೑੠᮹ᴀ֓䍕㰮㗠ܹǃ⡍߿ᰃ೼Ё೑Ⅺ⇥ഄ࣪Ϟᰮ
њϔℹⱘ᮹ᴀ೼㄀ϔ⃵Ϫ⬠໻៬ᯊᳳ֓ߎ݉ቅϰǃ㽕Ё೑ᇚᖋ೑೼ቅϰⱘᴗⲞ䕀
䅽Ͼ᮹ᴀǃᑊϨǃЎњ⹂ֱ᮹ᴀ೼⒵⌆ⱘ⡍ᴗǃ⹀ᰃᇚѠकϔᴵᔎࡴ೼Ё೑༈ϞǄ
㱑✊䙁ࠄњᔎ࡯ⱘডᇍǃԚ᳔ৢ䖬ᰃ䅽Ё೑ᬓᑰሜ᳡њǄ
໻៬᳿ᳳǃᑈ⟚থⱘ֘೑䴽ੑ㒭Ё೑ҹᕜ໻ᕅડǄ೼Ё೑೑ݙǃᥔ䍋њᑓ
⊯ⱘᎹҎ䖤ࡼǃডᏱ䖤ࡼ᳈ࡴ催⍼њǄ
ᑈǃ೼Ꮘ咢ীᓔⱘ੠ӮϞǃЁ೑㽕∖䖨䖬⾳׳ഄ੠⾳⬠ǃ᩸ಲ໪೑偏ݯǃ
ᔦ䖬݇⿢㞾Џᴗǃᑳ䰸Ѡकϔᴵǃপ⍜ϢЁ೑ㅒ䅶ⱘϡᑇㄝᴵ㑺ǃԚै䙁ࠄњ㘨
ড়೑ⱘᢦ㒱Ǆ
ᔧᯊǃ೼⊩೑᳝䆌໮Ё೑⬭ᄺ⫳ǃ䖭ѯ⬭ᄺ⫳੠⼪೑ⱘᄺ⫳ϔ䍋ᥔ䍋њডᇍᏈ
咢੠㑺䖤ࡼǄ㗠೼Ё೑೑ݙǃ࣫Ҁⱘ໻ᄺ⫳⥛ܜ䍄Ϟ㸫༈В㸠⼎࿕ᡫ䆂ǃ䖭ϔᑈ
ⱘѨ᳜ಯ᮹ᄺ⫳ӀϢݯ䄺থ⫳њކさǃ䗴៤њⳌᔧ໻ⱘ⡎⡆Ǆ䖭֓ᰃ㨫ৡⱘѨ・
ಯ䖤ࡼⱘᓔྟǃডᏱ䖤ࡼ᮹Ⲟ催⍼ǃড᮹ᚙ㒾᳈ࡴᔎ⚜ǃᢉࠊ᮹䋻䖤ࡼ⊶ঞܼ೑Ǆ
খࡴࠄ䖭എ䖤ࡼⱘϡҙᰃҹᄺ⫳ЎЁᖗⱘⶹ䆚䰊ሖǃජᏖЁⱘଚҎ੠ᎹҎгಶ㒧
䍋ᴹࡴܹࠄњডᏱ䖤ࡼЁǄ಴㗠ǃѨ・ಯ䖤ࡼ೼Ё೑䖥ҷ৆Ϟ݋᳝䞡㽕ᛣНǄ
ᄭ᭛᠔乚ᇐⱘЁ೑೑⇥ܮᰃ೼থ⫳Ѩ・ಯ䖤ࡼⱘᔧᑈᑈⱘ⾟໽៤ゟⱘǄ
݊ৢǃ݅ѻЏН㗙䰜⣀⾔Ѣ⇥೑ːᑈথ㸠Āᮄ䴦ᑈāᴖᖫǃЏᓴܼ䴶৺ᅮӴ
㒳᭛࣪ǃপ㗠ҷПᑨᇞ䞡⇥ЏϢ⾥ᄺǄҪᡞ⇥Џ⿄ПЎᖋܜ⫳ǃᡞ⾥ᄺ⿄ПЎ䌯
ܜ⫳ǃҪਞ䆝Ё೑ⱘⶹ䆚ߚᄤǃ㽕ᬥЁ೑া᳝䴴ᇞᭀ䖭ϸϾܜ⫳њǄ
䖭ϔЏᓴᕫࠄњ䆌໮ⶹ䆚ߚᄤⱘ݅号ǃ೼Ѩ・ಯ䖤ࡼࠡৢǃࣙᣀᄺ⫳೼ݙⱘⶹ
䆚ߚᄤᓔሩњϔഎҢᮻӴ㒳Ё㾷ᬒЁ೑ⱘᮄ᭛࣪䖤ࡼǄԚ䖭എ䖤ࡼⱘ䖯ሩᑊϡ乎
߽Ǆ
㄀ϔ⃵Ϫ⬠໻៬ৢǃ೼⃻⌆ᥔ䍋৺ᅮ⠽䋼᭛ᯢǃ⫮㟇⾥ᄺ᭛ᯢⱘᯊ׭ǃṕਃ䍙
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Ң⦃๗Ϣᗱᛇሩᳯ᳾ᴹЁ೑⾥ᡔথሩϢ㒣⌢থሩⱘⷨおǒĊǓ
੠ṕ┅⑳ㄝ֓িಋ䍋⾥ᄺ᭛ᯢⱘ⸈ѻঞಲᔦЁ೑Ӵ㒳᭛࣪Ǆᇍℸǃ㚵䗖ঞਈ⿮ᰪ
ㄝҎܼ䴶⿄乖㽓⋟䖥ҷ᭛࣪ǃќҹডᇍǄ䖭എҹϰ㽓᭛࣪ЎЁᖗⱘᗱᛇ䆎៬䖯ϔ
ℹথሩϟএǃࠄњ⇥೑ᑈᯊǃব៤њϔഎĀ⾥ᄺϢҎ⫳㾖āⱘ໻䆎៬Ǆҹ➩Ҁ
໻ᄺ૆ᄺᬭᥜᓴ৯ࢅЎϔ⌒ⱘҎ䅸Ў⾥ᄺᇍ㾷އҎ⫳䯂乬↿᮴䋵⤂ǃҢ㗠৺ᅮ⾥
ᄺঞ⾥ᄺ᭛ᯢǄ㗠ഄ䋼ᄺᆊϕ᭛∳ঞᗱᛇᆊ㚵䗖ㄝҎ߭৺ᅮᔶ㗠Ϟᄺǃキ೼׵ᇐ
⾥ᄺⱘҎ⫳㾖ǃᢹᡸ⾥ᄺⱘゟഎϞǄ
䖭എ䆎៬ৃҹ䅸Ўᰃҹ㚵䗖ㄝ㚰߽㗠ਞ㒜ǃԚ䱣ⴔफҀ䖕䛑ǃЁ೑ᬓ⊏ᔶ࢓ਞ
ϔ↉㨑ǃ䆎៬䞡জҹᮄⱘ࿓ᗕᓔྟњǄेѢ⇥೑ᑈথ㸼ⱘĀकᬭᥜᅷ㿔ā᠔ᓩ
䍋ⱘЁ೑ᴀԡ᭛࣪ⱘ䆎ѝǄ䖭᮶ϡᰃڣᓴ৯ࢅ䙷ḋ䞛প৺ᅮ⾥ᄺⱘゟഎǃгϡᰃ
ڣҹࠡ䙷ḋЏᓴҹ⃻㕢ЎὋ῵ǄЁ೑ᴀԡ᭛࣪ᓎ䆒ৃҹ䇈ᰃキ೼ϔϾᮄⱘ⇥ᮣ㞾
㾝ПϞⱘǃᅗЏᓴϔᮍ䴶ֱᄬЁ೑೎᳝ⱘ᭛࣪ǃ঺ϔᮍ䴶਌ᬊ⃻㕢᭛࣪ǃ೼ℸ෎
⸔ϞᴹᓎゟЁ೑㞾Ꮕⱘ᭛࣪Ǆ
೼䖭⾡ᮍ䩜ϟǃℷ㽕䖯㸠᳝㒘㒛ⱘ⾥ᄺⷨおᯊǃথ⫳њश≳ḹџӊǄ
⇥೑߱ᑈҹᴹǃ㱑✊ᚙމᵕ݊ೄ䲒ǃԚҡᓎゟ䍋њᬭ㚆ᴎᵘ੠ⷨおᴎᵘǃ⾥ᄺ
ⷨおⱘ෎⸔ℷ೼䗤⏤ⱘᔶ៤Ǆ⾥ᄺк㈡ⱘ㗏䆥ᮍ䴶ǃϢ⏙᳿Ⳍ↨ǃߎ⠜њ∈ᑇ᳈
催ⱘ㗏䆥к㈡ǃЁ೑Ҏ㞾䑿䖯㸠⾥ᄺⷨおⱘᚙ㒾г催⍼䍋ᴹњǄৃᰃǃ⬅Ѣ᮹ᴀ
Ᏹ೑ЏНⱘ։⬹ǃᕏᮁ䗕њ䖭ḋⱘ໻དᔶ࢓Ǆ
Ңᑈⱘ⒵⌆џবᓔྟࠄѠ⃵Ϫ⬠໻៬㒧ᴳⱘᑈ˄ᰁ੠ ǃ˅Ё೑ফࠄ
њ᮹ᴀⱘᎼ໻ӸᆇǄ
叺⠛៬ѝৢǃЁ೑ϔⳈফࠄ߫ᔎⱘ։⬹໘Ѣ∈⏅☿⛁ПЁǃⳈࠄЁढ⇥೑ᯊᳳǃ
ϔⳈᳳᳯ䴴㽓⋟ⱘ⾥ᄺᡔᴃ๲ᔎ೑࡯Ǆ
㱑✊ࠡ䗨ᰃܝᯢⱘǃԚ਌ᬊ⾥ᄺᡔᴃⱘ࡯ᑺ䖬ᰃϡ໳ⱘǄ
Ё೑Ўԩ⾥ᡔϡথ䖒˛Ё೑᳝᳒䖛䕝✠ⱘग़৆ǃЎԩ೼⾥ᡔᮍ䴶⦄೼ҡᰃথሩ
Ё೑ᆊ˛
˄䖭Ͼ䯂乬гᰃᴀ䆎᭛ⱘߎথ⚍˅䖭ѯ䯂乬гᰃЁ೑ⶹ䆚ߚᄤӀ䅼䆎ⱘЁᖗǄ
ᇍЁ೑䯂乬ᛳ݈䍷ⱘ᮹ᴀҎঞ⃻㕢Ҏг䅼䆎њ䖭Ͼ䯂乬Ǆ㮂ݙ˷˹䖭ḋҟ㒡
䘧：Ā䖭䞠ᓩ⫼ϔϟ᳼ϟᴶ໾䚢থ㸼೼ᴖᖫþᬍ䗴ÿ˄ ᰁ੠ˏ˅ⱘ᭛ゴǄӫ᠔਼ⶹǃ
Ҫᰃएᄺम຿ǃⳳৡᰃ໾⬄ℷ䲘ǃ໻ℷ᳿ᳳǃ԰Ў༝໽⒵⌆ए໻ⱘᬭᥜᬭ䖛Ё೑
ᄺ⫳Ǆ᭛ゴᓔྟǃҪᓩ⫼њ⊩೑ए⫳श௝ᖋᇨᇍЁ೑ᄺ⫳ⱘᡍ䆘Ǆश௝ᖋᇨ᳒೼
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ಯᎱⳕ៤䛑ⱘएᄺ᷵ӏᬭǃҹҪⱘ㒣偠ǃҪ䅸ЎЁ೑ᄺ⫳᳝ҹϟ㔎⚍˖㄀ϔǃᄺ
⫳ϡ䅸ⳳᄺдǃ㄀Ѡǃ㞾⒵ǃ㄀ϝǃᄺᏆϡᣝ乎ᑣǄҢ㗠ǃҪ䅸ЎЁ೑Ҏϡ䗖ড়
ᄺд⃻⌆ⱘ㞾✊⾥ᄺǄᇍѢ䖭⾡ᚆ㾖ⱘ䆘䆎ǃ᳼ϟᴶ໾䚢㱑᳝ᖂ཭ⱘϡৠǃԚᇍ
Ё೑ⱘ⾥ᄺ⦄⢊ҡ✊ᣕᚆ㾖ᗕᑺǄҪ䇈：þ⇥೑㱑㒣ग़क޴ᑈњǃԚЁ೑Ҏ㞾䑿
ᑊ≵᳝ᤃ݈䍋㞾✊⾥ᄺঞ݊ⷨおÿǃԚҪ䅸Ў݊ॳ಴ᰃ⬅ѢЁ೑ⱘᬓሔϡ〇г䖬
ᰃ᳝ϔᅮ䘧⧚ⱘǄҪ䇈：þЁ೑ᄺ⫳ϡ୰⃶㞾✊⾥ᄺǃ᳔໻ॳ಴ᰃᬓሔϡ〇Ǆ޴
ᑈࠡǃ៥೼࣫Ҁ㾕ࠄ࣫Ҁ໻ᄺⱘᬭᥜ਼԰ҎᯊǃҪᢅᗼ䇈ǃܹᄺᄺ᭛⾥ⱘᄺ⫳໻
໮䕀Ўᄺ⊩ᕟњǃ಴Ў⦄೼೼Ё೑㽕ߎҎ༈ഄা᳝䍄ᄺ⊩ᕟᔧᅬ䖭ᴵ䏃њǄÿᑊ
ϨҪ䖬䇈：þ៥ϡ䅸ЎЁ೑䴦ᑈϡ䗖ড়ᄺд㞾✊⾥ᄺǃԚЁ೑㒃㞾✊⾥ᄺⱘ݈䍋
䖬᳝⓿䭓ⱘ䏃㽕䍄ÿǄ䖭Փ៥ᛇ䍋श≳ḹџবࠡ䆌໮᮹ᴀⶹ䆚ߚᄤϢ᳼ϟᴶ໾䚢
ϡৠǃҪӀ䅸ЎЁ೑Ҏϡ䗖ড়⾥ᄺⷨおǄ䖭Ϣᔧᯊ᮹ᴀҎᇍЁ೑ᭈԧⱘ㫥㾚ᰃϔ
㟈ⱘǄ䖭⾡㾖⚍៪䆌ৃҹ䇈ᰃՓ᮹ᴀҎ䅸Ў։⬹Ё೑⧚᠔ᔧ✊ⱘϔϾॳ಴৻Ǆℷ
ᰃ៥Ӏ㞾Ꮕ䗴៤ⱘЁ೑ሔ࢓ⱘϡ〇䰏⹡њЁ೑ⱘথሩǃᇍ䖭ϔџᅲǃ៥Ӏ᮹ᴀҎ
⹂䅸䆚ϡ⏙Ǆഄ⧚ԡ㕂Ϟ⾏៥Ӏ᳔䖥ǃ㗠Ϩ㞾সϢЁ೑᭛ᯢ᳔҆䖥ⱘ៥Ӏ᮹ᴀҎ
Ўԩϡ㛑њ㾷Ё೑ⱘᅲᚙǄ䖭ᠡᰃ៥Ӏ᮹ᴀҎܼԧᑨᔧ⏅ࠏডⳕⱘ䯂乬˄˅Ǆā
ˏ˅ᬭ㚆・ⷨおᴎᵘⱘᓎゟ
Ё೑ᬭ㚆ᴎᵘⱘⳳℷᓎゟᰃ೼⇥೑ҹৢǄ
⇥೑߱ᑈ݀Ꮧњᮄᄺࠊǃ㾘ᅮ߱ㄝᇣᄺಯᑈǃ催ㄝᇣᄺϝᑈǃЁᄺಯᑈǄ
ᮽ೼⏙᳿ܝ㒾ᑈ˄˅䆒ゟⱘҀᏜ໻ᄺූ䱣ⴔᮄᄺࠊⱘᠻ㸠ᬍ㒘Ў࣫Ҁ໻
ᄺǄ䖭ᯊǃܼ೑৘ഄᓔྟ䆒ゟ໻ᄺǄԚ໻ᄺ䞠ⱘᬭ㚆ҡ㒻ᡓⴔᮻӴ㒳ǃ⡍߿ᰃ⾥
ᄺᬭ㚆ᑊϡܙߚǄ
⇥೑ᑈǃᄺࠊজ԰њᕜ໻ⱘׂᬍǃᬭ䇒ݙᆍг᳝ᕜ໻ⱘব࣪Ǆ
䖭Ͼᮄᄺࠊ៤њৢᴹⱘ῵ᓣǄेᇣᄺ݁ᑈЁᄺ݁ᑈǃᇣᄺЁᄺ৘䆒߱㑻ಯᑈ催
㑻ϸᑈǄ
ϢЁᄺৠㄝⱘᄺ᷵䖬᳝Ꮬ㣗ᄺ᷵ঞ৘㉏㘠Ϯᄺ᷵ǄЁᄺϞ䴶䆒㕂ᄺࠊЎ݁ᑈ៪
ϗᑈⱘ໻ᄺǃ঺໪䖬᳝ᄺࠊಯᑈ៪Ѩᑈⱘ催ㄝϧ⾥ᄺ᷵Ǆ
ᮄЁ೑ৢᚙމ෎ᴀⳌৠǃЁ೑ⱘ໻ᄺ䛑ᰃ㓐ড়໻ᄺǃ䆒᳝Ҏ᭛・⼒Ӯᮍ䴶ঞ㞾
✊⾥ᄺᮍ䴶ⱘ㋏߿ǃऩ⾥໻ᄺ䛑⿄ПЎϧ⾥ᄺ᷵ǃक޴ᑈࠡ䖯㸠њᄺࠊᬍ䴽ǃϧ
⾥ᄺ᷵෎ᴀϞᬍ⿄Ў໻ᄺњǄ
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৘ഄ䆒ゟⱘ໻ᄺЁǃ࣫Ҁⱘ࣫Ҁ໻ᄺǃ⏙ढ໻ᄺǃफҀⱘЁ༂໻ᄺ˄ৢᴹⱘफ
Ҁ໻ᄺ˅೼⧚⾥ᮍ䴶ǃ໽⋹ⱘ࣫⋟໻ᄺǃϞ⍋ⱘѸ䗮໻ᄺ೼Ꮉ⾥ᮍ䴶෍ݏњ໻ᡍ
Ӭ⾔ҎᠡǄ݊Ёǃ⏙ढ໻ᄺᰃ㕢೑⫼࣫ᑇџӊⱘ䌨ℒᓎゟⱘǃ᳝䆌໮↩Ϯ⫳⬭ᄺ
㕢೑Ǆ⇥೑ᑈ៤њ೑ゟ໻ᄺǃ⬅Ѣ݊҆㕢ⱘؒ৥ǃ㒣ᐌ៤Ўᬏߏⱘᇍ䈵Ǆ
ᘏПǃ䱣ⴔ໻ᄺⱘ䆒ゟǃ݋᳝໻ᄺᄺग़ⱘҎ೼৘ᮍ䴶៤Ўњ乚ᇐ㗙Ǆ໻ᄺⱘᄺ
⫳ᰃ⼒Ӯᇪᄤǃᇍ⼒Ӯ݋᳝ᕜᔎⱘথ㿔࡯ǄѨ・ಯ䖤ࡼⱘ偼ᑆᰃ࣫Ҁⱘ໻ᄺ⫳֓
ৃ䇈ᯢ䖭ϔ⚍Ǆ
ৢᴹǃӫ᠔਼ⶹǃ໻ᄺ⫳㒣ᐌ೼ᬓ⊏䖤ࡼЁ䍋Џ㽕ⱘ԰⫼Ǆ
೼ᓎゟᄺ᷵ⱘৠᯊǃᄺӮঞⷨおᴎ݇гᑨ䖤㗠⫳ǃЏ㽕ᰃҢ೑໪ᔦ೑ⱘ⬭ᄺ⫳
೼䖭ѯ䚼䮼Ꮉ԰Ǆ⇥೑ˑᑈǃ೼Ң㣅・ᖋ⬭ᄺಲᴹⱘഄ䋼ᄺᆊϕ᭛∳ঞҢ᮹ᴀ
⬭ᄺᔦ೑ⱘゴ吓ࠥㄝⱘࡾ࡯ϟǃ೼࣫Ҁᓎゟ䍋њഄ䋼䇗ᶹ᠔Ǆ
Ϣ⠽⧚・࣪ᄺ䖭ḋⱘ㊒ᆚ⾥ᄺϡৠǃ䳔㽕䖯㸠ᅲഄ㗗ᆳⱘഄ䋼ᄺᰃϔϾ↨䕗ᆍ
ᯧⱘᄺ⾥乚ඳǃ㗠ϨǃЁ೑೑ݙ᳝䆌໮ⱘഄϟ䌘⑤ǃݡࡴϞ೑ᆊⱘ䳔∖ǃഄ䋼ᄺ
ᮍ䴶পᕫњᕜ໮Ϯ㒽Ǆ
᳔ܜ䖯㸠Ё೑ഄ䋼ᄺⷨおⱘ䖬ᰃ໪೑ҎǄҢ⏙᳿ᯊҷ֓ᓔྟњ䖭ḋⱘⷨおǃ݊
ЁǃᑈᴹЁ೑ǃ೼Ё೑৘ഄ䖯㸠њಯᑈⱘ䇗ᶹⱘᖋ೑ᄺ㗙ᴢᏠ⡍䚱⍋᳔Ў᳝
ৡǄ
Ё೑ᄺ㗙ᓔྟ䖯㸠ഄ䋼ⷨお䖬ᰃ೼⇥೑ҹৢǄ԰Ўᬓᑰᴎ݇ǃ೼ᅲϮ䚼䆒ゟњ
ഄ䋼⾥ǃৢᴹ᳒বЎݰଚ䚼ഄ䋼䇗ᶹሔǃݡৢᴹজবЎᅲϮ䚼ഄ䋼䇗ᶹ᠔Ǆᴎᵘ
ЁߚЎഄ䋼ᮍ䴶੠ⷓѻᮍ䴶ǃৃҹⳟߎǃഄ䋼䇗ᶹⱘৠᯊǃЏ㽕ᰃ䇗ᶹ䌘⑤Ǆ
೼ᔦሲݰଚ䚼ᯊҷ᢯㘬ᴹⱘ⨲݌ᄺ㗙ᅝᖋᵒ೼ࠡ৆ᯊҷⷨおᮍ䴶পᕫњ䕝✠ⱘ
៤ᵰǄҪ೼⊇फⳕⱘӄ䷊থ⦄њᔽ䱊ǃ৥ϪҎҟ㒡њЁ೑᳔স㗕ⱘݰ㗩᭛ᯢ䘫䗍Ǆ
঺໪ǃ᳔ܜএ਼ষᑫ࣫Ҁ⤓Ҏ䘫䗍ⱘгᰃҪǄ
䖭Ͼഄ䋼ⷨお᠔䖯㸠ⱘഄ䋼ⷨおᰃЁढ⇥೑ᯊᳳপᕫⱘ᳔໻៤ᵰǃߎ⠜њᕜ໮
ᮍ䴶ⱘк㈡Ǆ
ᮄЁ೑៤ゟৢǃҹᇏᡒഄϟ䌘⑤ЎЏ㽕Ⳃⱘⱘഄ䋼ᄺⷨおⱘ䞡㽕ᗻ≵᳝বǄ
ᑈ㄀бሞܮҷӮϞᔧ䗝ЎЁ༂ྨਬⱘᴢಯܝҢ೑⇥ᬓᑰᯊᳳ֓ᰃ᳝ৡⱘഄ
䋼ᄺᆊǃҪᰃᇥ᭄ᔧ䗝ЎЁ༂ྨਬⱘ⾥ᄺᆊПϔǄ
Ϣഄ䋼ᄺৠᯊǃ೼߱ᳳᓔᢧⱘ⾥ᄺ乚ඳЁ䖬᳝⫳⠽ᄺǄ೼䖭ϔ乚ඳЁǃҢ㕢೑
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⬭ᄺᔦ೑ⱘᄺ㗙ӀѢ⇥೑ಯᑈ㒘៤њᄺӮǃᑊѢ⇥೑कϔᑈ䆒ゟњफҀ⫳⠽ⷨお
᠔Ǆ
एᄺᮍ䴶ǃ⏙᳿ҹᴹҹᮄ෎ⴷᬭӴᬭ຿ЎЁᖗᓎゟ䍋њए䰶ǃ԰Ў݊䰘ሲ䆒ᮑ
෍ݏњϔѯЁ೑एᏜǄ
⇥೑ಯᑈǃᏆ䖛Ў⬭ᄺᔦᴹⱘ⬭ᄺ⫳ЎЁᖗǃ⬅ᥠᦵњ䖥ҷएᄺⱘएᏜӀ߯ᓎ
њएᄺणӮǄԚӴ㒳एᄺⱘ࢓࡯ձ✊ᕜᔎǃ⊏⭫䆒໛ঞएᄺᬭ㚆Џ㽕⬅ҹ㕢೑Ў
Ёᖗⱘ໪೑Ҏ᠔ᢙᔧǄ
ԚᘏԧϞⳟǃ㞾फҀ⫳⠽ⷨお᠔៤ゟⱘ⇥೑कϔᑈᓔྟǃ໻ᡍ⾥ᄺᬭ㚆ǃⷨお
ᴎ݇ঞᄺӮㄝ㒋㒋ᓎゟ䍋ᴹǃ⇥೑क݁ᑈ䖒ࠄњ乊ዄǄ䖭ℷᰃ㩟ҟ⷇㒳ϔЁ೑ⱘ
ࠡϔᑈǃৃ㾕೑ݙⱘᅝᅮᏺᴹњᄺᴃ⌏ࡼⱘ㐕㤷Ǆ
㄀Ѡᑈⱘ⇥೑कϗᑈ˄˅೑ݙ㒳ϔৢǃ೑⇥ᬓᑰҹफҀЎЁᖗ䆒ゟњЁ༂
ⷨお䰶Ǆ䆒ゟњ⠽⧚ǃ࣪ᄺǃ໽᭛ǃ⇨䈵ǃഄ䋼ǃᎹ⿟ǃ⼒Ӯ⾥ᄺঞग़৆䇁㿔ܿ
Ͼⷨお᠔ǃৢᴹজ๲䆒њᖗ⧚ǃࡼỡ⠽ѠϾⷨお᠔Ǆ䖭ᰃ೼Ё೑佪⃵䆒ゟⱘ䖥ҷ
㓐ড়ⷨおᴎ݇Ǆ
Ϣ᮹ᴀⱘᄺ຿䰶ঞᄺᴃӮ䆂ㄝϡৠǃܼ೑᳔Ӭ⾔ⱘᄺ㗙໻䛑ϧ㘠೼䖭Ңџⷨ
おǃ಴㗠Ϣ㢣㘨ⱘ⾥ᄺ䰶᳝ѯⳌԐǄ
ҹࠡⱘⷨおᴎ݇䰸ഄ䋼䇗ᶹ᠔П໪ǃ໻䛑䌘䞥ंУǃ೼⏋хⱘሔ࢓ϟ࢝ᔎ㓈ᣕǃ
г᳾পᕫҔМ៤㒽Ǆ಴㗠ǃЁ༂ⷨお䰶ⱘ䆒ゟᓔ߯њЁ೑⾥ᄺⷨおⱘᮄ㑾ܗǄ
㞾✊⾥ᄺᮍ䴶পᕫњ໮ᇥ⣀߯ⱘⷨお៤ᵰϡᕫ㗠ⶹǃԚ೼ग़৆䇁㿔ⷨお᠔ⱘ㗗
সᄺᮍ䴶ǃ㞾ᑈ㟇ᑈ೼⊇फⳕᅝ䰇ᣪᥬњ↋๳ǃপᕫњߎ㡆ⱘ៤㒽Ǆ
Ё༂ⷨお䰶䆒ゟৢҙҙϝᑈ֓থ⫳њĀб・ϔܿџবāǃ䱣ⴔџবⱘ䖯ሩǃⷨ
お䰶ⱘ⌏ࡼবᕫ䍞ᴹ䍞ೄ䲒Ǆ
ᑈफҀ≺䱋ǃⷨお䰶ϡᕫϡߚ߿⭣ᬷࠄ䞡ᑚǃᯚᯢǃḖᵫㄝഄǄ
ҢℸⳈࠄѠ៬㒧ᴳⱘᑈЎℶǃЁ೑ᄺ㗙ⱘ⾥ᄺⷨお㹿䖿ЁᮁǄ
៬ৢ䆒ゟⱘЁ೑⾥ᄺ䰶㒻ᡓњҹࠡЁ༂ⷨお䰶ⱘ䘫ѻ˄˅Ǆ
ᘏПǃᏺ᳝䌘ѻ䰊㑻ᗻḐⱘᬍ䴽ৃҹ⫼䴽ੑⱘᮍ⊩៪㗙ᬍ㡃ⱘᮍ⊩ᅠ៤ǃϸ㗙
ⱘЏ㽕ऎ߿ᰃ˖ˍǃࠡ㗙Փ⫼ᲈ࡯᠟↉ǃৢ㗙䞛প੠ᑇ᠟↉Ǆˎǃ᠔䇧ᬍ㡃Џ
Нⱘব䴽ᰃ㒳⊏䰊㑻೼㓈ᣕ݊㒳⊏ⱘৠᯊخᶤѯ䅽ℹǃᑊϡᨻ↕㒳⊏䰊㑻ⱘᴗ߽
෎⸔Ǆ䴽ੑⱘব䴽ᰃᨻ↕ᴗ࡯෎⸔Ǆˏǃϔ㠀䇈ᴹǃᬍ䴽ᰃĀ㞾Ϟ㗠ϟāⱘǃԚ
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Ң⦃๗Ϣᗱᛇሩᳯ᳾ᴹЁ೑⾥ᡔথሩϢ㒣⌢থሩⱘⷨおǒĊǓ
䴽ੑⱘব䴽佪ܜᰃ䴽ੑ䰊㑻⫼ᲈ࡯Ā㞾ϟ㗠Ϟāⱘ༎পᬓᴗǃᑊ߁׳᠔༎পⱘᴗ
߽Ā㞾Ϟ㗠ϟāⱘ䖯㸠ᬍ䴽ǃ㗠ᬍ㡃ЏНⱘব䴽߭ᰃ⬅ফࠄᬍ䴽⌒ᕅડⱘᮻᬓᴗ
Ā㞾Ϟ㗠ϟāⱘ䖯㸠Ǆ
ϸ೑㓈ᮄ䖤ࡼⱘЏ㽕ऎ߿೼Ѣ˖ᯢ⊏㓈ᮄ䖤ࡼᰃ⫼צᐩ䖤ࡼ੠៞䖄៬ѝ䖭ḋⱘ
ᲈ࡯᠟↉᥼㗏њᖋᎱᐩᑰⱘᇕᓎডࡼ㒳⊏ǃ⬅ᮄᬓᴗĀ㞾Ϟ㗠ϟāⱘ䖯㸠ᬍ䴽；
㗠Ё೑ⱘ㓈ᮄ䖤ࡼ߭ᰃ㓈ᮄ⌒㱑ҹᯢ⊏㓈ᮄЎὰḋԚᑊ≵᳝ᄺࠄ݊ḍᴀ㒣偠ǃҹ
੠ᑇⱘ᠟↉ձ䴴ᮻᬓᴗ䖯㸠ᬍ䴽ǃे䞛পњĀҹ৯ᴗব⊩āⱘᮍ䩜Ǆ
಴㗠ǃᯢ⊏㓈ᮄᰃ䴽ੑⱘব䴽ǃ៞០ব⊩ᰃᬍ㡃ЏНⱘব䴽Ǆ
೼Ϫ⬠ग़৆Ϟǃᬍ㡃ЏНⱘব䴽পᕫ៤ࡳⱘџ߫ϡᇥǃԚ೼ᔧᯊЁ೑ⱘ⼒Ӯǃ
ᬓ⊏ᴵӊϟǃ៞០ব⊩ৃҹ䇈⊼ᅮ㽕༅䋹ⱘ˄˅Ǆ
ৃҹ䇈བᅲഄሩ⼎њ⦃๗ĕėᗱᛇĕė㒣⌢ĕė⾥ᄺᡔᴃĕė⦃๗䖭ϔᕾ⦃
䆎ⱘ㄀ˎ䰊↉੠㄀ϝ䰊↉Ǆ
ᴀːᕾ⦃䆎᳝ᯊབࠡ䴶䆎䗄Ё᠔ᯢ⹂ⱘ䙷ḋǃৃҹ㗗㰥Ў⦃๗ĕėᗱᛇĕė
㒣⌢ĕė⾥ᄺᡔᴃė⦃๗Ǆ
注
˄˅㾕偀ᆊ偣・∸䞡फ>@3Ǆ
˄˅㾕਼>@Ǆ
˄˅㾕৩>@Ǆ
˄˅㾕फ>@33Ǆ
˄˅㾕৩>@Ǆ
˄˅㾕फ>@33Ǆ
˄˅㾕㮂ݙ>@33Ǆ
˄˅㾕㮂ݙ>@33Ǆ
ǂ᥂ഖߎ⼹Ԍ䇈ˈ࣪ᄺϔ䆡ᰃҢЁ೑ᴹⱘ׳⫼䇁Ǆ∳᠋ᯊҷˈ㥋݄䇁ⱘ䷇䆥㟡ᆚᰃ࣪ᄺⱘᛣᗱǄ
೼Ё೑᳔ܜՓ⫼࣪ᄺϔ䆡ⱘᰃӴᬭ຿࿕࡯ˈᰃ೼Ҫᑈ߯ߞⱘĀ݁ড়Ϯ䇜ā᳜
ǂߞᴖᖫϞǄ∳᠋᳿ᳳⱘ⋟ᄺ㗙Ꮁᴀᑌ⇥ݭߎĀ࣪ᄺᮄкāϔкᰃ೼ᑈˈৃҹ⹂ᅮҪ
ǂⳟ䖛Ā݁ড়г䇜āǄĀ݁ড়г䇜ā⬅ᐩᑰ㗏ॄߎ⠜ˈᎱᴀᑌ⇥೼ᐩᑰⱘ㬗к䇗᠔Ꮉ԰ˈ᠔ҹˈ㮾
ݙ䇈Ҫ㚃ᅮⳟ䖛䖭ϾᴖᖫǄ
˄˅՟བĀ⾥ᄺāϔ䆡ᰃҢ᮹ᴀӴࠄЁ೑ⱘǄ㾕㮂ݙǋǌ3Ǆ
˄˅㾕㮂ݙ>@33Ǆ
˄˅㾕㮂ݙ>@33Ǆ
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